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IZ SINTAKSE PAŠKIH ČAKAVSKIH GOVORA
U radu su analizirane sintaktičke značajke: uporaba padeža, vrsta riječi i glagol­
skih oblika, sročnost te položaj glagolskih i zamjeničkih klitika u čakavskim 
paškim govorima.
Budući da ni jedan organski idiom nije u potpunosti sintaktički opisan1, prem­
da je zasigurno najobuhvatniji onaj govora Orbanića u monografiji J. Kalsbeek, 
ne postoji jedinstveni obrazac prema kojem bi se istraživala sintaksa mjesnoga 
govora ili skupine mjesnih govora, pa je tako i analiza elemenata sintakse paških 
čakavskih govora u ovom prilogu nastala prema kompilaciji sintaktičkih odred­
nica u dosadašnjim dijalektološkim raspravama.2
Sintaktičke su osobitosti paških čakavskih govora3 u njemu prezentirane bez 
obzira jesu li ili nisu razlikovne u odnosu na neki drugi idiom hrvatskoga jezika, 
pa i u odnosu na standardni jezik.4 Građa je prikupljena iščitavanjem značajki iz 
zapisanih ogleda kontinuiranoga govora snimljenog na kasetofonsku traku za 
potrebe magistarske radnje Fonologija čakavskih govora otoka Paga koju sam
1 Ako je suditi prema postojećim sintaktičkim opisima standardnoga jezika, opis bi obuhvatio 
i uporabu osnovnoga gramatičkoga ustrojstva, preoblike rečeničnoga ustrojstva i tipove složenih 
rečenica.
2 Uglavnom prema radovima nabrojenim u popisu literature: Zima (1887), Majnarić (1963), 
Finka (1973), Hamm, Hraste, Guberina (1956), Houtzagers (1985), Kalsbeek (1998), Lončarić 
(1996), Stolac (1996).
3 U tekstu ću uz primjere iz pojedinačnih mjesnih govora rabiti oznake: Kolan (K), Metajna 
(M), Novalja (N), Pag (P).
4 Tako se, budući da zadatak nije usporediti sintaksu paških čakavskih govora sa sintaksom 
drugih idioma hrvatskoga jezika, neće u integralnome tekstu isticati ono što se u opserviranim gov­
orima ne realizira, primjerice nemogućnost uporabe čestice li u primarnome sloju ovih govora 
(mlađa ju generacija rabi u pitanju Da li), npr. Bitepošli s namiri? (N), Jesi vidila? (P), Je ga Sn 
vidi? (K), Ki zna ocemo ga više vit? (M).
obranila 1993., ogleda govora grada Paga u Šimunović-Oleschovu Lexiconuf5 a 
samo je manji dio primjera rezultat primjene metode anketiranja, koja je u 
ovakvome istraživanju manje upotrebljiva za analizu.
Cilj je ovoga rada prikazati sintaktičke osobitosti samo čakavskih govora oto­
ka Paga, izuzimajući one u kojima se preklapa čakavski supstrat i štokavski 
superstrat u većoj ili manjoj mjeri (primjerice govor Povijane, Vlašića, Dinjiške), 
kao i upozoriti na njihove međusobne razlikovnosti.
Na temelju poznavanja fonologije, a većim dijelom i morfologije,6 paških ča­
kavskih idioma pretpostavila sam da unutar, na spomenutim razinama utvrđene, 
četiri skupine govora ne postoje ni razlike na sintaktičkoj razini, pa sam za ovu 
prigodu analizirala podatke reprezentativnoga govora svake od njih: mjesnoga 
govora Novalje, govora Kolana, govora Metajne, i govora Paga. Prvu skupinu 
govora čine govori mjesta imenom Novalja, Stara Novalja i Lun sa svojim za- 
seocima, drugu Kolan [kolan], Mandre [mandre] i Šimuni7, treću Metajna [metaj- 
na], Zubovići [zubovici] i Kustići [kušcici], četvrtu Pag [pag] i Košljun [košjun]. 
Među njima se prvu skupinu može odrediti i kao sjeverni tip, a ostale tri kao južni 
tip paških čakavskih govora.
Istraživanje je obuhvatilo uporabu padeža, vrsta riječi, uporabu glagolskih 
oblika, sročnost i položaj glagolskih i zamjeničkih klitika.
L  T i p i č n e  u p o r a b e  p a d e ž n i h  o b l i k a
1.1 N o m in ativ
1.1.1 N u funkciji subjekta: Ona je šla Ča. (M, P), Marija je šla ta. (K, N);
1.1.2 N u funkciji imenskog predikata uz pomoćne glagole i uz glagol zvat /  
zvati: On Če bit kuvar. (M, P), Naša je sirana nova. (K), Žena mu je bila Zubovka. 
(N); Jedna se ženska zove Urica. (M), Njegova se cer zove Matilda. (P);8
5 V. Š imuno vić-Olesch (1983: 175,176).
6 Govornik sam mjesnoga idioma Metajne, ali sam bilježila i oblike za druge paške čakavske 
govore. Usto, dovoljno je detaljan opis morfologije tih govora za takav zaključak objavio H. P. 
Houtzagers (1987).
7 Govor Simuna većim je brojem fonoloških značajki podudaran s govorom Kolana, ali je  
dijelom jezičnih crta bliz govoru grada Paga, primjerice sporadičnom realizacijom zamjenice ca, 
načelnom promjenom /!/ > /j/ uz rijetka odstupanja, pa se moglo pretpostaviti i postojanje koje 
zajedničke sintaktičke odrednice.
8 U dijelu se dijalektoloških rasprava koje donose i napomene o sintaksi pojedinoga idioma 
spominje i da imenica m. r. put nakon brojeva često stoji u N sg. Dijakronijski gledano imenica put 
stoji uz brojeve u N, no promatramo li takvu sintagmu sinkronijski, riječ je već o prilogu: Vtdila ga 
je  dvâ pût. (K, M, P), tri pût (K, M, N, P), četiri pût (K, M, N).
1.2 G e n it iv 9
1.2.1 Adnominalni genitiv10
Posvojni genitiv
— često stoji s prijedlogom od, i kada je imenica pobliže označena, i kada 
imenica stoji neposredno uz prijedlog: Ono mi je od moje cere mali (M, P), mali 
od mojê terê (K), od moje sestre (K, M, N), od Jćsine rodice (K, N), del od oca 
(M), od sestre (K, M, N), od učitejice Marije (M);
— pripadnost se izražava i besprijedložnim genitivom kada je imenica pobliže 
označena: brat moje matere (M, K), moga mûza je nana bila, mât mojê sekërve 
(P)11, Toni je sîn učitejice Marije. (M), kïïia rođaka Jôsë (N), pûnta Mândar, 
punta Solinic (K);
1.2.1.2 Partitivni (dijelni) genitiv12
— nakon imenica: Mores popit litru mlïkâ ko si zâjan (M) /  zâjna (N), za 
godîsce dan (M); Poj je pûn pijât kapïïce i fazôla. (M) /  kupusa (K), šaku fremen- 
tünâ, šaku šeriice (N), za komadit kruha (K);
— uz brojeve veće od pet (izuzev brojeva složenih s brojevima dva, tri, četiri): 
pet sinov i pet ceri (M, P) /  terî (K, N) /  ter (N); pet gôstov, za parvih deset minûti 
(M), po cetire-pêt volov, po dvanàjst kût (K);
— uz priloge ili prijedloge: Poumiralo je puno/Čuda mladih i starih jûdi (M) 
/  čudo mladih Ijûdi (N), stavit dosti soli (M), Puno kuc je  ugradi, nekoliko dan, 
riiš slatkoga,13 pred koliko godiši(K), Bit Če više mlïkâ. (P), novi kat od kuće (M, 
P)> gnjatyca od jânjetine (P);
1.2.1.3 Eksplikativni genitiv: Kupi je  dobru vërst rakije., Gêj mâjmuna od 
Čovika! (M), Ima dobru vërst fazôla., u razini vodê (K), prebiru dane tûge (N), 
sorta grôzja (P);
9 S obzirom na složenost sintaktičkih funkcija genitiva i na različite klasifikacije u gramatika- 
ma analiza je dobivene građe iz čakavskih paških govora uglavnom temeljena na razrađenoj meto­
dologiji što ih je u svojim radovima, vođena tumačenjima u novijoj literaturi (Katičić, 1986), pre­
zentirala D. Stolac (1992, 1992a). Stoga je prihvaćena glavna podjela genitiva na adnominalni 
(uvjetovan imenskom riječju, najčešće imenicom) i adverbalni (vezan za predikatni skup).
10 U tekstu ne izdvajam posebno kongruentni i nekongruentni atribut, niti adnominalni genitiv 
kada je upotrebljen kao apozicija. Naime, često uz nekongruentni atribut stoji i primjer kongruent- 
nog atributa, npr. brat moje mđtere, a uz nekongruentni atribut i apozicija, npr. kuia rođaka Jose (N).
11 Pripadnost se u čakavskim paškim govorima izražava i atributom koji je posvojni pridjev tvo­
ren od općih imenica, no češće od vlastitih imenica: sestrin mali, materin brat (K, M), sestrin mali 
(N), Ivđnov tovar, Marijina cer (M, P), Perin del (K, M, N, P), paski str (P), Lupeška dražica (K).
12 D. Stolac u spomenutim radovima termin dijelni (u zagradi piše partitivni, dioni) rabi za ge­
nitiv koji govori o odnosu dio -  cjelina kada je riječ o atributnim sintagmama, a kod adverbalnih 
sintagmi se opredjeljuje, razlikovanja radi, za termin partitivni.
13 Slatko = ‘kolač’, poimeničeni pridjev.
1.2.1.4 Gradivni genitiv: Splela ti je  škofuni od stare preje. (M); Našla je  
galetice od tikulade. (K);
Adverbalni genitiv
1.2.2.1 Genitiv u funkciji objekta u brojivih imenica u jesnim rečenicama stoji 
u množini, u niječnim rečenicama može i u jednini, dok nebrojive imenice nema­
ju množinu:
— kada je izravni objekt -  partitivni genitiv: Kupi brašna za spec krUva.y Oni 
su do maja imali sira. (M), Da temo siray temo skute? (N), Daj mi vina! (P), 
Donesi in mlika! (K), Nimamo galetic ni tikulade. (K), Nimamo ti mi pravoga 
paškoga šira. (P);
— kada je neizravni objekt, mjesto mu otvaraju povratni i neki neprelazni 
glagoli, izraz zao je  i neke predikatne riječi (najčešće pridjevi), a stoji i uz drugi 
objekt, bilo u akuzativu, bilo uz dalji objekt: Nakercali su se vina i rakije., Posluh 
je zlata vridi. (M), Ona se odma iapa posla. (K); Žal mi je  Ivana. (N); Nova je  
zemja kercata sten.y Mali in je lake ruke, (M), Stalno je dobre volje. (N), Gej, eno 
barbe!, Ca činišmonu od mene? (M), Da ima korišti od otoga! (P);
1.2.2.2 G u funkciji priložne oznake: Žena mu se je vratila iz bolnice. (N), 
VTdit ćemo se za Porvi maja. (M), Od srede ga boli u križiman., pojiden od 
datulov (K), Puknut Če od muke., Vela ulisaje škliška od dazjd (P);
1.2.2.3 G (češće prijedložni) u funkciji predikata javlja se kao dio imensko- 
ga predikata: A kadi je danas posla? (M), Bit Če š njin sirkusa. (P); Je to gucica 
od Marijana? (M), To mu je od tvoje famelje. (N);
1.3 D ativ
1.3.1 Atributni dativ: Dragici je  kosa skroz posedila. (M, N), ruke su mi (K), 
a muz bi je radi (P);
1.3.2 D u funkciji daljeg objekta kao dopuna glagolu: Moj se muz više veseli 
sinu nego ceri i više bi mu da. (M), Moj je  sve dal hteri. (N), Bolje mu se je  
maknut kad je ču vino. (K), ili kao dopuna drugoj predikatnoj riječi: Sličan je  
Vamin.y Jadna ti pamet! (M), Ni ni Jelici lako. (N), Napravi je  dite za šlicu materi 
i osu. (P) ;
1.3.3 D u funkciji predikata: Dosad je sve bilo tebiy a odsad je  sve sestri. (M, 
K);
1.3.4 D u funkciji priložne oznake: Opet mu še ne da vozit u poje. (P), Spi mi 
se. (M), Naglo san se stalaf pa mi se je  zamantalo. (N)14;
14 U tom je primjeru oznake vršitelja glagolske radnje prema gramatičkoj tradiciji riječ o 
logičkome subjektu u dativu.
1.3.5 Etički dativ: onda bi ti se složili (P), Onda san ti ja  đoni beloga vina da 
se boje zipiju. (M), Bonacu mi ne pačaj. (N);
1.4 A kuzativ
1.4.1 A u funkciji izravnog objekta, pritom je A sg. nekih zamjenica koje se 
odnose na neživo rijetko ujednačen prema G sg., A pl. nekih zamjenica koje se 
odnose na živo rijetko je ujednačen prema G pl., dok je inače A pl. m. r. jednak 
N pl.: Đoni mi je  stari', nevajani parsüt., utovili su prašci (M), Jesi vidi auto ko je  
Joso nabavi? (K), Jesi vidila brdd ki mu farbaju? (M, K, N), ali Jesi vidila ono 
auto koga je  Davor kupi?, nekih otac i mat hranu (N)15; nosin svoji po stoti (M, K, 
N), imali svoji voli i konji (K), pofizali su panji (N), napravila je  novi zübi (P);
— objekt u A stoji uz neke izraze sastavljene najčešće od imenice i spone, 
obično za izražavanje psihološkoga stanja: Ni te sram? (K), kad ga je voja (M);
— moguć je dvostruki objekt u A uz određene glagole koji mu otvaraju 
mjesto: Neću te više pitat đuto. (M), Je Matu sestra naučila pismicu? (N);
1.4.2 A u funkciji iskazivanja logičkoga objekta u bezličnim rečenicama sa se: 
U jühu se stavi paštu ili lazanje (K), Jednoga janea se obavezno ostavi za Uskers. 
(M), Za pogacise se umiši mükü, vodu, sol i kvas. (P);
1.4.3 A u funkciji priložile oznake, najčešće vremena i smjera, često nakon 
prijedloga: Svaku večer me isto tuka. (M), još u dan ote šamote (N), Jesi škare 
metnula u tašku?, usadila vile ü oci (M), Jeste mrizu hitili ü more? (K), onda na 
tovari vrti (N), Niki bi puošli u kafići (P), ali u sjevernom tipu govora i bez pri­
jedloga za izražavanje smjera: Greri selo, gren Riku (N);
1.5 VOKATIV
1.5.1 Služi za imenovanje u obraćanju; u vlastitih imenica ž. r. i u imenica s. 
r. jednak je nominativu: Marija!, Ta ti je, moja Tereza, Ja ti, Štosa moja, (P), 
Jubica! (M), Urica! (N), Ivane (N), Díte! (M, P), pa i u onih koje se samo skla- 
njaju prema deklinaciji ženskoga roda: Jürica! (K), Ivica! (M), ali Metajno! (M, 
K), Nevđljo! (K);
1.5.2 Opće imenice m. i. ž. r. i vlastite imenice m. r. ne pokazuju tu ujed­
načenost: Brate mdj!, Mamo! (N), Sestro!, Teto! (M), jadna moja srico (P), 
Mladene! (M, P), Ivane! (N); sasvim rijetko, u stilističkoj uporabi i imenice m. r. 
imaju oblik jednak nominativu: E, lipi mdj čovik, dojdt da te pojübin! (M);
1.6 Lokativ
1.6.1 L u funkciji neizravnog objekta: Kad bi sve ostalo na tomu. (M), Nevajsi 
su najboji u nogometu. (P), Ni sve u pđnjiman. (N);
15 U Staroj Novalji sam zabilježila oblik hraniju.
1.6.2 L u funkciji priložne oznake izražava vrijeme, način, mjesto radnje; uz 
prijedloge je u i na i kada nisu u funkciji izricanja cilja kretanja u govoru Kolana 
i u govoru Novalje, dok u govoru Metajne i u govoru Paga uz te prijedloge u tim 
slučajevima uglavnom stoji oblik u akuzativu: u otubru rnišecu, udri po glavi (P), 
u polju se počimlje lavurat; Joso je bi u gradu., Udri ga je  po vratu., U Kolanu i 
u Barbđtiman puše jako bura., na nogamin nosili, najpoznatije prezimena u 
Kolanu (K), Čul san na Ldzi> On žive u Riki. (N), hodi je po kuci, dojdu u maju,16 
(M), ali hodili na gole kolena, na pijacu ni bilo nidi nikoga, samo na jenu štroan 
mi, a na drugu jandoarni, bila san na simitar, Mi bimo doli bile u šalu., Bilo bi i 
u Sokola., Bi je  kod mene u bolnisu., lavora u puoštu, štođt u crikav; Barbajk u 
Pag /  i Paškinj u Barbđtu (P), Ivan sadi kapulu u poje., Bi je  u Riku. (M);17
1.7 In st r u m e n t a l
1.7.11 u funkciji neizravnog objekta: više ne gospodari sam sa sobon, naš kraj 
je bogat ovcamin (M), pove se je  za njon (K);
1.7.21 u funkciji priložne oznake; priložna oznaka društva, ali i sredstva može 
biti besprijedložna, ali se rabi i prijedlog s / sa u objema oznakama: Ledina mu 
je ograjena kolciman. (M), Udri ga je sikiron po vratu., sa autiman, sa remeni- 
con uvati, preko mora otvorenin brodon, sa šugamanon, sa sinon i teron (K), Šila 
san iglon i koncen, kopala san granpon i motikon., hodili kajiciman, povučen de- 
snin okon, tanca Tonicon, š  njon, lipo sa gostiman, ovce sa braviman, sa pokojnin 
Dujmicon, divojkon, sa njtman (M), ćelu not s fraldn, da temo feralon svitit, z 
jaketon bi pokril, svojima očima vtdil, sa ostiman, š  njin razgovarat (N), prosili 
divojke sa pišmon, uvridila ga je štin, uon je meni bajuneton raspori košuju i 
brageše, udri ga je po glavi deškon, š puškamin i golin bajunetamin, sa jiglon, 
matere odile š namin, tansala mladicon, tansala bi š njin, Poša je  š materon u 
bolnisu., Poša je  šeštron u Riku. (automobilom) (P);
2. V r s t e  r i j e č i  
2.1 Im en ic e
— kada veza dviju imenica označuje isti pojam, prva je nosilac osnovnoga
16 U zabilježenu primjeru po tili menica lito (leto u govoru Novalje) u L sg. ima morfem /i/ (< 
/e/), kao rezultat rana popriloženja prije ujednačavanja L sg. imenica m. i s. roda prema D sg. (ili 
prema u-deklinaciji).
17 U govoru Šimuna, koji pripada kolanjskoj skupini govora (v. bilješku br. 7), uz te je prijed­
loge u istoj funkciji zabilježen A, dakle, ovom je sintaktičkom odrednicom taj govor bliži govoru 
Paga i Metajne (zapravo cijelih Barbata: uz govor Metajne i govoru Zubovića i Kustića): Ja san 
onda u vojsku b i, ovdi u Šimuni, pa su radili u Pag.
značenja: smokva betica, smokva cernica, smokva lasarka, smokva dugonoska, 
jabuka petrdvka (M), krušva petrdvka (K), smokva betica, krušva petrdvka (N)18;
2.2 P rid jev i
2.2.1 Uporaba veze pridjeva i imenice često je zamijenjena vezom prijedloga 
od i G imenice u postpoziciji, dok je u funkciji kongruentnoga atributa često i u 
antepoziciji: kruh od fermentuna, od šenice, od žita (M, K, N), štivu od broda 
(N), porsten od sebra (M) /  ženski postol (M), zlatni, srebrni prsten (K), velika 
luokva, brbarska za glava, novaljska zaglava, rimski vodovod, moj pokojni otac 
(N), Đurđina kuca, bielo meso (P), popleteni opanci, Debela puntay juznji porat 
(M), ali vodovod stari, lokva velika, šuma borova, bunar veliki, njegov otac 
pokojnit Lulii pokojni (N),19 vuodu kuvoanu (P), koza debela, opanci popleteni 
naši starinski (M);
2.2.2 Pridjev je u službi imenice: Stari su poumirali. (M, K), mladi i mlada 
greju (M, P), PadriČevo top. (M), Tamo mrtvi ne stoju u kiiii. (N);
2.2.3 Često se pridjevi rabe samostalno, bez imenice, ponekad i u značenju 
‘nešto../, a samostalni pridjev s. r. stoji u odgovarajućem padežu i u konstrukci­
jama uz prijedloge na, poy uy od (u značenju ‘s \  ‘iz’): Kupit Ču beloga i cernoga 
za napravit vino. (M), nimamo više majskoga (P); ca kuvanogay hladnoga (M); 
od teploga na msrzlo (M), na tujemu (P, K), ne u šporkoy Ca je novoga? (N), po 
škuromu (P);
2.2.3 Samostalni pridjevi i pridjevske zamjenice u sg. m. i s. r. i pl. m. r. u 
funkciji direktnoga objekta i kada označuju imenice za neživo (kao i u pl. m. r. 
kada pobliže označuju imenice za živo) najčešće imaju oblik genitiva, a ne akuza­
tiva: nismo pojli lanjskoga ( ‘sir\ M, K), imali su samo jednoga (‘jaje’, N), svih 
je porazbijalo ( ‘jaja’), svih je poubijalo, pozdravi doma svih (M);
2.2.4 Pridjevi su u funkciji imeničkoga predikata u neodređenu, ali i u od­
ređenu obliku: Kruh je vrući /  tepli (M) I vruti (N) / v ru t/ tepal (K), Ov stol je  
novi /nov. (K), bi vešel švoaš svit (P);
2.2.5 Posvojni pridjev u funkciji izricanja imena prema suprugovu imenu ili 
nadimku obitelji prema dobivenu materijalu u dijelu govora (M, P, K) češće stoji 
u antepoziciji, a u govoru N češće u postpoziciji: Grgina Marija, Slavkova Marija 
(K), Valova Tonica (M), Seka Ilijaštieva, Marija Franova (N);
2.2.6 Nakon komparativa najčešće dolazi od, zatim nego, koje često stoji uz
18 Zabilježila sam primjer naziva u kojem je imenica povezana s imenicom u genitivu u funkci­
ji nekongruentnoga atributa: trlja kamena, tj. ‘koja obitava na kamenitu podmorju’.
19 U govoru sam Luna zabilježila i primjer deklinacije pridjeva prema imeničkoj deklinaciji: 
stUdeni buri se rugala.
infinitiv: Nema niš slajega od maloga diteta. (M), On je bolji od tebe. (N), Onda 
še je  lakše živilo nego sada. (P), Nema gorega nego u današnje vrime ostat bez 
posla. (M), Boje ti je  i to nego doma špat (P);
2.3 Z a m j e n i c e
2.3.1 Lična zamjenica za 3.1. mn. rabi se za izricanje poštovanja i kada osoba 
na koju se odnosi nije prisutna (rjeđe u mlađih govornika): Oni su tamo bili. 
(svekar) (M, K), Onišu tako naredili, (svekrva) (P), Mater su šliNovalju., kad su 
mater na nogamin bili (N);
2.3.2 Povratna zamjenica u D često je zamijenjena konstrukcijom prijedlog + 
povratna zamjenicom u A ili ličnom zamjenicom u A: To san napravila za sebe 
/  zđ mene. (M, K), Kupila šan novi matarjal za mene. (P), Kupil je brageše za 
sebe, (N);
— češće se rabi naglašeni oblik povratne zamjenice: U toci je sebi vina. (M), 
Sebi je  ostavi najboji komad meša. (P) / Stalno se pazi u zrcalo. (N);
2.3.3 Odnosna zamjenica č a /c a /š to  može se odnositi i na živo: tidohtor ča 
je u Švicarskoj bily ča je bil piloto, ove ovce ča su u Zaglavi/ke su ovde (N), mali 
ca se je za nju oženi (M);
— ista se zamjenica ča / c a /š to  često se rabi umjesto drugih upitnih riječi: 
Ca nisi znala ca mu je?, Ca si mislila da Ču doc? (M), A ca tvoj brat? (P), A ča 
ti otac? (N), Ča si ti to mene Čekala? (K);
— ista je zamjenica na početku pitanja ispred konstrukcije za+ jedan: Ca (M)/ 
Ča (K) je  to za jednu tako jaku žensku ?; Ča je pijat kapusa ifažola za jednoga 
muškoga? (N);
— u funkciji je veznika: da ča je  turizam kod nas, Da je  njemu krivo ča smo 
mi ddšli tamo, ča ti je interesantno najviše bilo ča su šufermi bili ostali suhi (N);
2.3.4 A pl. m. r. zamjeničkoga pridjeva sav ujednačen je prema G: Svih dobro 
vidin (K, M, N), Pitala šan vec švih. (P);
2.4 B ro jevi
2.4.1 Broj jedan ponekad je u funkciji neodređena člana: Ona je  jedna prava 
Ženska. (N), Ti si jedan veliki tovar. (M, K);
— u funkciji je zamjenice: tuoti san se jedno godište (P);
2.4.2 Uz glavne brojeve u uporabi su i brojne imenice dvoje, troje...: ima dvoje 
diče, troje diče, troje brageše (M), troja vrata (P )/ Ona ima dva diteta. (M), Oni 
tri su skupa kupili jednu kutu. (dva brata i sestra, N);
2.5 P r il o z i
2.5.1 Najčešće su u sintaktičkoj kategoriji priložne oznake koja može biti i 
prijedložna sintagma s imenskom riječi u G, A, L, I: gorika, dolika, jopet, vode /  
ovde (P, M), manko (M, P), naprid (N), naprid (K, M, P), vđvik (P, K), uvik (M, 
N, P), da bi covtk doboto ogluha (P), prija (P, N), prije, ovde (K, N), doli, gori, 
dikod, negdi, odnekud, vani, Doša je vrag i kod nas., Je ti mat ca dala po intra- 
di?, pod barkunon (M), Jest ča đonila u kutu? (K), Nameštaj je  vec bi u kamaru.
(P);
2.5.2 Pojedini se prilozi rabe za modificiranje imenskih riječi, glagola i drugih 
priloga: Td je malo puno za njega., Potpuno je poludil, Učinla je  dosta gluposti., 
malo popilo, zatancalo (N), Napravu, nazdravu me potvara., Uvatili su Čuda 
ubotnic. (M), Jako je oboli., previše lipa (K), Napravi je došti gluposti. (P);
2.5.3 Uz glagole kretanja za oznaku odmicanja od mjesta radnje rabi se prilog 
Ča/ ta: Hod ta, pa tu je ja  umTfit., I  riba bizi td od kraja. (N), Odi ti Ča, pa Ču ja  
doc posli. (M), Greš ta? (K), I  ja pođrtila Ča. (P);
2.5.4 Za izricanje mjesta i smjera koristi se isti prilog: Kadi greš? (M, K), D l 
greš? (M), K adi/ d i si bil? (N), Kadi si metnu? (P), prilozi doklec i dokud /  dokud 
(K) istoznačni su (odnose se na prostornu granicu);20
2.5.4 Uz puno, dosta (K, N) / dosti (M )/došti (P) često se u istome značenju 
rabi izraz kaj mora (autov);
2.6 P r ij e d l o z i21
2.6.1 U zabilježenim tekstovima potvrđeni su prijedlozi: bez, blizu (K, N, M), 
blizu (P), do, iz, kod, kuntra, namisto /  misto /  umisto (u P namišto, mišto, 
umišto), med, meju, kraj, kroz (N), kroz (P) /  krez (M, K), krez (P), na, nad, 
nasri(d), srid (u P na šri(d), šrid), navrh, oko, okolo, osprid, pervo (M, P) / prvo 
(K, N), po, pod, pokraj (M), polak (K), posli (M), pošli (P) / potli (K, P, M) / 
potle, posle (N), povrh (K), poviš (M), prama,22 preko (N, M, P), priko (K), prid, 
pri (‘kraj’), radi/rad, spod, šoto (K, N, M) / šoto (P), u, uz, (u P uz), zad (N) / 
zoad (P), s /  sa, za (u P š/sa , za), z (N), ozad (K, M) / ozad (P)/ozad  (N), ozgor 
(K, M), ozgor (P), zgor (N), zbogu (M);
2.6.2 Uz prijedlog bez stoji negacija ni: bez nidi nikoga, bez nikoga;
2.6.3 Prijedlog od uz imeničku riječ označuje pripadnost, gradivnost, uzrok:
20 Za vremensku granicu najčešće se rabi prilog dokad, ali može i dokle.
21 Prijedlozi koji su zabilježeni u svim mjesnim govorima stoje bez oznake pripadnosti.
22 U govoru Luna zabilježen je i primjer prima suncu. Prijedlog zi rabi se u prefiksalnoj tvorbi: 
zimičile, zipljucala (N, K), zipjucala, zipili (M).
to je  njegdvo (M, P), ženski postol (K, N, M), ali kost od kokose (K, N), persten 
od sebra, od njega (M), pobiga je od straha (M), švoaš svit je  pobiga or straha 
(P), pocrveni je od srama (K), od veselja (N); ali se rabi i u značenju prijedloga 
o, s /  say iz: pismu od svetoga Jurja, topiva od Robinje (P), od jančicima (M); 
zajafeno od svih stran, Kitili od krme (K), kalo&ju od oltoara, firali or pijace (P); 
Peteh od Gofice (P), žena od Kolana, doša od Paga, ribu od mrite van (K), 
dopeljđl od Amerike (N), od zmorašnjega kraja sela (M);
2.6.4 Prijedlog h D n a  pitanje kamo izostaje u svim govorima, a u govoru se 
Paga, u govoru Metajne i u govoru Kolana tada rabi prijedlog kod s G, u govoru 
Novalje i prijedlog u23 s G: gren kod tebe (K, P), Odi kod mene (M), gren sestre, 
u matere, u susede, kod žene (N), kao i kada u i kod s G odgovara na pitanje gdje: 
stoji u matere, kod oca i kod matere da in je  bolje, ovde u Šuonja (N), Staje kod 
Marijinoga brata. (M);
2.6.5 Prijedlog us A  kada odgovara na pitanje kamo u govoru Novalje izosta­
je: gren Novalju, sli Ameriku, sad se Pag upisal, stajun ovde, kantunii doli, Trna 
sad Novalju puno, morali poipolje (N);
2.6.6 Uz prijedlog na često stoji glavni broj: na Dva luja (M), na petnoajšt 
agušta (P);
2.6.7 Prijedlog pod dolazi s A kada odgovara na pitanje kamo i gdje: Šal je  
spat pod murvu, (N), gre lec pod slivu, spiju pod panj i (M);
2.6.8 Prijedlog radi/rad  označuje i namjeru i uzrok: Ša je  u kđnat radi ovac, 
(M), u Riku radi slikanja (K), Bojiš se ti radi mene? (M), Bila je  radi toga u 
Riku,, kad bi se oni pobili radi nje, bili radi solane, ali i radi položaja (P), bra­
tom radi stupa, stricen rad potoka ni govoril (N);
2.6.9 Prijedlog s je redupliciran: osajuga, osazmdrca (K, N, M), odšazmorsa
(P);
2.7 V e z n i c i
2.7.1 U analiziranim su tekstovima zabilježeni sljedeći veznici: a, ali, ako, 
ma, jer, jerbo, da, dok, i, Ili, kaj, kaj da, nego, ni, n iti/n jand /n jand , o li/d l, pa, 
makar;
2.7.2 U vezničkoj se funkciji često rabe upitno-odnosne zamjenice: ča (K, N) 
/ ca (M, P) / što (M), ki, čigov / Čigov, kakov i neke čestice: neka, samo/samo;
2.7.3 U zavisnim rečenicima uporaba veznika često može izostati: pitaj ga neka 
ti da (M), ako te ti dat, da ako bi došal (N), da ti da (K) / pitaj ga ote ti dat (K), te 
ti dat svoju ter (N) / Joso, pitaj ti njega oce on tebi dat svoju cer za ženu!? (M);
23 U govoru Luna i u govoru Stare Novalje uz prijedlog u zabilježen je i prijedlog va.
2.7.4 Nezavisna konjukcionalna pitanja počinju riječicom a, ali i veznikom ili 
/ oli / o l : A jesi bi doma?, A nećeš doc doma? (M), A ča teš hodit Metajnu? (N); 
Ili si šla na muju? (M), Čli ti ni dosta? (K);
2.8  G la g o li
2.8.1 Osim uz povratne glagole povratna se zamjenica realizira još uz glagol 
zahvalit u govoru Metajne, u govoru Paga i u govoru Kolana: Ona je sela /sela. 
(P), Ona je  plakala, ali zafatili su se /zafatili su se (P) u značenju ‘zahvalili su’ / 
Zafdlil je je. (N);
2.8.2 Neki glagoli otvaraju mjesto i dvama objektima: Jesi ti da Jđdranki 
beloga grozja? (M), Jeste mu poslali pismo? (N), Zakrenu je je  glavon. (K);
3. U p o r a b a  g l a g o lsk ih  o b l ik a
3.1 IMPERFEKT, koji je najčešći u govoru starijih stanovnika24 Luna, dok ga 
stariji stanovnici Novalje (i Stare Novalje) ostvaruju rijetko, a mlađi za izricanje 
radnje u prošlosti od prošlih vremena realiziraju samo perfekt i pluskvamperfekt, 
čest je kao perfektivni (tvoren od svršenih glagola, a imperfektivni od nesvršenih 
izražava učestalu radnju u prošlosti) i izražava završetak trajne radnje u prošlosti: 
učtnjaše, skuhaše /  govorahomo, smijahomo, hodjaše;25
— u svim je govorima rijetko u uporabi relikt imperfekta glagola bit, bezlični 
oblik, što se obično realizira uz D kojim se izriče nositelj radnje, i stoji uz infini- 
tiv, a Mira Menac-Mihalić26 ga imenuje imperativom prošlim jer izriče radnju 
koja nije izvršena, premda se trebala izvršiti u prošlosti: Bijaše bit pametna, pa 
ti se to ne bi dogodilo. (M, N), Bijaše slušat, pa ne b i doma ostala. (K), bijaše 
manje fumat (P).
Glagolski pridjevi i prilozi
3.2.1 Konstrukcija futura I. glagola ‘biti’+ glagolski pridjev radni + infinitiv 
ili glagolski pridjev drugoga glagola izriče vjerojatnost u prošlosti: Bit Če bi spat 
/  spa., Bit Če bi upali televiziju, pa te ni Ču., Bit Čete bili Čistit, pa niste šli za fin. 
(M);
24 H. P. Houtzagers (1987: 84-85, 1991: 78) piše da stanovnici Novalje i Stare Novalje mlađi od 
sedamdeset godina (danas, dakle, od osamdeset) uopće ne realiziraju imperfekt, a i oni stariji 
rijetko, dok je u stanovnika Luna preko sađamđeset godina još uvijek čest. Među mlađim obavjes- 
nicima slušala sam od prošlih vremena također samo perfekt i pluskvamperfekt.
25 Više o imperfektu v. u H. P. Houtzagers (1987, 1991).
26 Usp. M. Menac-Mihalić (1989: 102).
3.2.2 Glagolski prilog sadašnji izriče istodobnost dviju radnji: Poša je  piva- 
juc, vraća se placuc. (M), Pa bi vešlajuc po moru pratili prešecjon. (P), Ivica je  
doša doma plačut. (K), u hladii sidui, predut kudilju (N);
3.3 Infinitiv
3.3.1 Infinitiv u konstrukciji s glagolskim pridjevom radnim ili prezentom 
često stoji iza imenice ili zamjenice, obično na dočetku rečenice: Trebalo bi škure 
popiturat. (M)., Tribalo bi zidi popiturat. (K), Treba škure opiturat. (N);
3.3.2 Uobičajena je sintagma za + infinitiv: kad je bilo za poc Ča, Š njimin je  
za poludit. (M), Vino je vet dobro za pit., uvik latiš za jist, vrime za po i ta, stepTi 
vodu za prat sudje (N), za pretile pjegoati, roba mi je za raširit (P), čovik bavit 
za zivit (K);
3.3.3 Perfekt glagola htjeti + infinitiv izriče radnju koja se umalo dogodila: 
Otil je poludit kad je to čili. (N), Sti je udrit maloga onako pijan. (M);
3.3.4 Infinitiv se često rabi umjesto imenice: Kciko neće bit debela kad svaki 
tren pita ist. (M); Ponudila mu je malo pit. (P);
3.4 Prezent
3.4.1 Prezent se svršenih glagola rabi i za izricanje budućnosti: Sđmo je  
zazoveš i onđ Če ti otvorit zadrugu. (M), Samo je reče, odma Če pošlušat. (P);
3.4.2 Historijski je prezent čest: Govorila je  da ima malo kriiva. (M), kad ja  
tamo, letrika gori (K), Letrika se sad iizgala i gre teta TonČisa. (P);
3.4.3 Uz imperativ se u istome značenju rabi i prezent svršenih glagola: Kad 
budeš ofila to kupit, samo je zazoveš i ona će ti otvorit butigu. (N), Ako oceš da 
je vidiš, pošaješ po Ivana. (M);
3.4.4 Prezentom se izriče stroga zapovijed: OČešmučat više! (M), Greš više u 
škdlu! (N);
3.5 Perfekt
3.5.1 Perfektom se izriče blaža zapovijed, ali i stroga zapovijed kada uz per­
fekt stoji veznik da: Mora si poc u selo!, Da to više niši izgubi! (M), Da si se javi 
kad dojdeš! (K), Trebat si pot selo (N);
3.5.2 Rabi se krnji perfekt u pričanju: Došli oni doli, kad tamo, ostale same 
kosti. (M), Uvđtili oni kip i ne puščaju ga lako. (P);
3.6 Futur I.
— futurom I. se također može izreći zapovijed: ĆČeš mi to vec dat ili Ču ti 
zalanpat jednu! (M), To teš mi posudit ili tu ti dat tnšku! (N);
3.7 Im per ativ
3.7.1 Uz imperativ drugih glagola česti su imperativi glagola dät i hodit (N) / 
odit i njima se izriče blaža zapovijed: Ala, daj je to ponesï! (M), Odi pročitaj tu 
knjigu! (K), Odi kupimarunov; pa Čemo hi škuvat! (P);
3.7.2 Zabrana se izriče i oblicima nemoj, nemojmo, nemojte s infinitivom 
glavnoga glagola: Nemoj ga pustit u kuću! (M), Nemoj mi to vTše nikada ponovit! 
(K); Nemoj g ont svitu! (N);
3.7.3 Imperativom se izriče i prošla radnja: A on: udri po njoj ko po tovaru.
(M) , Puštil je  ovcu nek bleji (N), izvadila lancüni nek se trasi (P);
3.8 Kondicional
3.8.1 Kondicional koji stoji uz veznik kad označuje irealnu situaciju: Kad bi 
ti meni pomogla, ja bi brzlje očistila kutu. (K), pa kad bi ona kû rekla, morda bi 
ga zaposlili (M);
3.8.2 Kondicionalom koji stoji uz veznik da izriče se molba ili želja: pitala da 
bi mi poslala trûncic grôzja, da ne b i njemu ca ostalo (M), da ga ne b i materina 
capäla (P), tako da bi je  prëbïl (N);
4. S r o č n o st
4.1 Neke se imenice s. r. u sg. koje završavaju na -lo slažu s atributom u sg. 
m. r. i s predikatom u sg. m. r.: Ova trubilo je  jako veseli. (M) / ovo strašilo (N);
4.2 Imenice starešina, sluga, gospoda slažu se u jednini ili množini sa ž. r.: 
naša starešina (M, N), njihova starešina (K, M, N), njegove slüge (M, K) / 
njegovi slüge (N), vele gospoda (P);
4.3 NAV pl. im. s. r. slažu se s atributom i predikatnom riječju u pl. ž. r.: lipe 
sela, vele mista (K, N, M), žive Čuda (M), lipe ramena, bêle jâja (P), najpoznati­
je prezimena, kê su prezimena bile (K), jezerci su bile, imaju lipe drva (N);
4.4 Uz imenicu dica u N atribut i predikatna riječ su u N pl. ž. r.: ove dica, one 
dicâ (K, N), Moje dica su bile u Metajnu (M); Tamo su sidïïe dica od tri do pet 
godiši (K) / dica šu švirili i gurjgali po ciêli doân (P), a u drugim je padežima 
sročnost sa sg. ž. r. G ovê diče (K), A moju dieu (M);
4.5 Uz imenicu oči atribut i predikatna riječ su u pl. m. r.: Bolû me moji oči.
(N) , Tvoji su oci kafèni (M), Moji su oči kàfeni. (N), Kakovi su tvoji oči? (K);
4.6 Uz imenice m. r. u A pl. i atribut je ujednačen prema N pl.: Stalno nosiš ti 
stâri postoli. (M), Küpil je ndvi ormäri (N). Naprävi je novi kjüci. (M, P), ima 
žuti postoli, ima debeli, zatakani volt (K);
4.7 Uz brojeve dva, tri, četiri uz imenice m. r. zadržan je oblik duala: dva 
brata, tri fratra (P), dva čovika, tri-čefiri konja (K), tri broda, dva covtka (M, P), 
dva trajekta (N), a uz brojeve veće od četiri te su imenice u G pl.: pet bratov; iesi 
tovarov; janjac, brigov (K, M), deset miseci (N), devet dan, dšan dan (P);
4.8 Uz iste brojeve27 imenice s. i ž. r. stoje u N pl.: cćtfn se/a (N), dva ja/a (K, 
M, P), ali dva oka, dva uha (G sg., K, M, P), dvz sestre; dvi ovce (G sg. <?d ovce), 
Četire divojke (M), četire kuie (K), dvf rz/fc? (G sg. od ruke) u svim govorima, a 
veći brojevi se slažu s G pl.: pet mesti (N), pet jaj (P), pet sestar (M), deset kut 
(N), pet teri (K);
4.9. Pridjev ili zamjenica uz broj dva, tri, četiri i imenicu m. r. stoji u N pl. m. 
r.: dva mali covtka (P), tri stari broda (M), četiri mali čovika (K), ovt dva veli 
broda (N);
4.10 Uz dvi, obedvi/  obadvi, tri, četire s morfemom glavne deklinacije ž. r. 
stoji i imenica cer /  ier: Došle su mu dvi iere. (K, N), obedvi cere (M, P);
4.11 Ako je subjekt konstrukcija s brojevima dva, tri, četiri, predikat je u 
množini, a predikat uz broj pet i brojeve veće od pet koji nisu složeni s manjim 
brojevima, slaže se s logičkim subjektom, a ne s brojem: su dva spali (K, M), bili 
dva brata (P), svi tri brata su sli Ameriku (N) / došlo je samo pet gostov (M), bilo 
je osan ovac (N);
4.12 U vezama lične zamjenice i broja, zamjenica je u N: M i Četire Čemo se 
igrat prid školu. (M), Mi dva smo prebirati na karmu. (P), mi četiri smo se na- 
kurili (N);
4.13 U vezama s prilozima koliko, toliko, puno, malo, čudo/ Čuda imenica je 
kojom se izriče brojivo ili zamjenica u G pl. (imenica je koja se odnosi na nebro­
jivo u G sg.), dok je predikat u jednini: Kotiko hi je  došlo? (M), njih je  malo (K), 
umiralo je puno jadi /  svita (P), bilo je  puno pešemolov i lancard (M), Malo je  
kut ostalo celih. (N) / To je bilo čudo ribe. (N);
4.14 Brojevi dva, tri, četiri se mogu sklanjati, a imenica je u odgovarajućem 
množinskom obliku: Šla je kod obedvih sestar., Šli su dviman brodiman. (M), 
Nosi san ist triman ovcamin., sa dviman siniman (K), sa setirima mladiciman, 
priču o triman froatriman (P) / Povezli su se sa Četiriman autiman. (M) / svofiman 
sestramin, s dviman tovariman (N) /  sa dvi sestre (N), v dva tovara (N), sa dva 
broda, sa obadva brata, između dva lebrn (K), disđ od dva brata (P), Na dva 
mista su vidili Majku Božju. (M);
4.15 Broj pet i brojevi veći od pet nepromjenjivi su, a imenica je u odgovara­
jućem broju i padežu: Domijanica od pet litar puna je kvasine., Kako Češ napravit 
sir od pet ovac? (M), Dumijanicu od deset litar si razbila? (K), sa deset deki (N);
27 Oblik broja četiri uz imenice ž. r. ujednačen je prema N pl. zamjeničko-pridjevske deklinaci­
je: četire.
5 . K l it ik e
5.1 Zamjeničke i glagolske klitike mogu biti i proklitike i enklitike: Bi ti to 
palo napamet?, Bi sa u Dragu? (M), Ti se vozi? (N) / Bi je ii grad. (P), pital bi 
ga, Je se vratil? (N), one bi odile (P), pita ga je  (K);
5.2 Nemogućnost realizacije klitike prezenta glagola ‘biti’ i ‘htjeti’ na prvome 
mjestu u većoj jedinici (izuzev 3. 1. sg. prezenta glagola bit) zabilježena je do­
sljedno u govoru Metajne i gotovo dosljedno u govoru Paga:28 Jest je reka? Jeste 
se sitili? Očeš me pošlušat? Oce sftt? (M), OČemo poč lec?, Jesmo Van lipo gov­
orili? (P). U govoru Novalje i u govoru Kolana uz naglašene oblike tih dvaju gla­
gola na prvome mjestu u većoj jedinici mogu stajati i nenaglašeni oblici: Si vidila ?, 
Ste bili?, Su bili?, iemo ret (N), Si vidi malo, teš znat pitat (K). Za 3. 1. sg. 
nesvršenoga oblika prezenta glagola bit realizira se u svim govorima samo oblik 
je: Je ga posla? Je on bi kad u Metajnu?, Je to tvoj posal? (M), Je te Badunna 
naša? (P), Je se š njin dogovori?, Je te pitala?, Je ti rekla?, Je ga vidi?, Je tako? 
(K), ali rijetko, ovisno o smislu, i Je to tvoj posal? (M), Je tako, muoj? (N).
5.3 Glagolske su klitike obično ispred zamjeničkih: Reka je  da Če je doc vfdit. 
(P), Pa on bi ti da da je moga.( M), Znan da su je  izbacili iz škole. (K);
— glagolske enklitike + zamjenica u D + zamjeničke u A: Dali su mu ga da 
ga vrati. (M), Donit Ču je ga. (P) Ja san ti je  pokazala. (K);
— glagolske enklitike + zamjenica u D + se: Svi su mi se zamirili. (M), Ja san 
je se potuzil. (N);
— zamjenica u D + zamjenica u A: On in je  je ukral. (N), Mate mu hi je  
zgrabi. (M);
— zamjenica u G + se: Sad je se ne moren sitit. (M), Ne more ga se nagledat. 
(K);
— zamjenica u D + se: ne more ti se niš rec (P), ni mu se javi (K);
— zamjenica u A + se + je: Onda je se je dobro zilupalo. (M);
— se + je: Prije se je pisalo samo na pločicu. (M), tansalo se je  (P);
— zam. A + je: Zadnji je je put vidil Pagu. (N), pogledala ga je  (P), zavoli je  
je  (M).
Analiza sintakse čakavskih paških govora pokazuje kompaktnost, izuzev u 
trima jezičnim činjenicama: prva se odnosi na uporabu akuzativa uz prijedloge u 
i na i onda kada ne označuju cilj kretanja, i to u dvjema južnim skupinama go­
vora, s mjesnim govorom Paga i mjesnim govorom Metajne kao reprezentantima,
28 Rabe se izuzetno rijetko kao proklitike, stilistički obilježene, npr. si ti mUnjena (M), Če poc?, 
Si ga vidi?, Čeju je  ubit? (P).
što je potvrđeno i njihovom bliskosti na fonološkoj razini, nasuprot govoru kola- 
njske i novaljske skupine. Druga se sintaktička značajka odnosi na izražavanje ne 
samo učestale radnje u prošlosti, već i završetka trajne radnje u prošlosti imper­
fektom, glagolskim oblikom zabilježenim samo u govorima prve skupine, sje­
vernoga tipa na razini fonologije, i to relativno često u govoru starijih stanovni­
ka Luna, rjeđe u govoru obavjesnika iste starosne dobi iz Novalje i Stare Novalje, 
dok govornici mlađi od sedamdeset godina za obje radnje koriste isključivo per- 
fekt i pluskvamperfekt, kao i svi govornici ostalih skupina. Ovim bi se različi­
tostima moglo pridružiti i izrazitu uporabu naglašenih oblika prezenta glagola 
‘biti’ i ‘htjeti’ (ne samo za 3. 1. sg.) na prvome mjestu u većoj cjelini u govoru 
Metajne i u govoru Paga.
Stoga bi se zbog spomenutih jezičnih činjenica i na sintaktičkoj razini prema 
dosadašnjim istraživanjima uvjetno moglo govoriti o dvjema cjelinama: sjever­
nome tipu, kojem bi na ovoj razini pripadao i mjesni govor Kolana, premda je 
novaljska skupina govora zbog zadržavanja imperfekta najudaljenija, i južnome 
tipu s metajnarskim i paškim idiomima.
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Some notes on syntax in 
Cakavian local speeches on the island of Pag
Summary
This paper analyses some important characteristics on syntax in cakavian 
local speeches on the island of Pag: use of the cases, parts of speech and verbal 
forms; agreement and position of verbal and pronominal clitics.
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